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~~~~«~t Jj!!l~tlili'ffl.. I oot!aufig in ba~ ®djulljauB aufgmom, (!:!m~/ll)m. - 3m b,~adjbatttn l!olje, flllefer getriebm. IDurdj ble J..iilftrufc bem l!lleber @:ljt!flian 2ein0 uon 18arten, 6lnbungm flnbcn fldj nirgenbB ouf bet !1ladjfia1 gem,inbcn arbeltet,n gemeln1 
'' 
1
· •a mm. e<!)Hl!<n. ~
1!,rr~, 1:~:tnfi~,:~1.u~:~i~~-.~.~~~ ~/«it:l:'t ';!'ttt~:r~l~m!B:~r;~~ ~~~r/~u~·i~:~e ,~" 1i~f~l!10~~t~•t2; &r~1~:~::,!:1~1~r;t:~ .. ba\j ber !llor, ;~n~t~°:i!1~~r~ .. "1R,t1~mb::::~gte 
. ~·~1"&i"'~u•:· b l I ttb~fl~~;~t~t~ir~ ~:~6 :it~G~~i!~'!~~ ~:~ ~~~:!1.!"t,~i;::n~
0t.~:1f~;~: r:13~:,~ u;~t~i~li~~~o:1~~;~~. B:;~ ~1~'/i,qn:~.~:, :~;e1::n tngi:~:r:;i gt b~~t:~~;i~ui," ~~!'"l:!'ir:~~·1~: :i~!~n1tP1;, ~~11,!!;:::'.' sol:'~'. · 
ma~~;1~ 1;-1,';" ~~1~;.;." 1;'," fi~h ~r~~II: bril~rbe\tcr~ j)humann nun !B~tBborf, !llie!), barunler O merl!)oolle S:ldjf,n, flnb f•flle unb oor b
em fii!Jmn ltobe rellde. iltl. ID,r !llede~t• ill, o!)ne nodj einmol S:lb,rm ®ee unb_ ben filblidjmn Setn 1mtrure erai!Jtm, bofi ble @:hculatton 
t,lt~ \!io f~nb bite ber 'ilrbclter be m. Jttc1B il1lalbrnbu1g, :l~te ;mei ®o9n• im c<tbtonnt. · l!llfiftlng. - IDer @:~oufiecb
au in ber ium !Bcwufllftln ;u !ommen, am \Jleu, oon 1882-1_802 con 2 ouf 11,2 Wlill. unb bi, l!ler61nbung ml! bm oom !llerfe~r 
!\u~aller .!tar! obcr ilbolpg Wlo[<r ~ul 'lliter ~on 12 unb 10 3•~rc~ tm _18,U!· $,)4t1t10Utt. @emembc .poll, mlrb In blef,m !;l•~r• !•~rltag gejlor6en. 
,i!:or,nm gcfl1tgm if!, cerbiutli~t bas abgeflljnlttenm S:lrlfdjaflm oor bttl bit 
~,rltn, f,rner brd \unge ®djlfler, nam, ~rnmadjfl burd)ldjmtt filli bte IDlorbmn ,nilbc~f)cim.-lDaB neu, J..iodjnfcroolr oollenbct mcrbm. l!)er &rbbamm if! l!!a~en. 
illadj~t§um b,r mirtQf/l)afthdjm :;Jntm oier 11:ogcn faum moglidi fcln mirb. , 
lid) 3lob:rt, ilugufl uub S:lllo &rpcl, brci bie \jlulGaber, maB lljrm ltob ,Qetlitl, am @algrnbcrge if! !<et In !llcnueung ulierall ferlig, cl bleiben nur bie @;tndm Sl'or!Grulle, - 3500 lll. et§iell
 unfm efjen, bi, lm®cengeliicl 1ufammentrcflen; ------ , 
l!lrUbct 'lluf darn, \jaljr;euge mcldjel fil9rtc. IDcr @attc ber \Ulo,bmn mar genommen Unfm ®tab! lfl nunmc~r in il1lilfling. ;um !BaQnijof unb oon l)ol, Stnbtucrmallung con !llanflcr 
ilugujl •~r gcgcnwfirtrgeB @emidjt mag bic ~f.e '11'.erJrettungen l:r.e<J g.,cjle.,. 
""'!)nUc'id/m Ui;r oor iln!er 1; 9 murbc 1ur B<lt bcr lt9•t antocfenb. ,· Im !llefie • etner oor;ilgl
ldjm il1lafjcr, lernncuwcgc nadj .Oi1ernliurg, \Jlcumcge Sdjmleber ;ur lllert9eilung . an bie l/lr, anbm lt~atfadic oorflnnlidjm, ba\j 1890 in gL.,1'lJ:r«, 
!Jiobnt (!:rp'el g,funbm. \!it iail auf £icgaill, - ffi<u~!birtltor @olbfdjmibt lcitung. !BIBger wutbc baB l!titungB, !U bcfleincn. men. ,.
 auf btm IDclroltflu\i, alfo imifdjcn bem 18drcf!B ber !llcrQmungcn, bie bcr -
b,m l!ogcr in bcr .!tnbin,, ljatle bttt !llm erljhlt 1um '!lJtifinodjtBfefie tin wert9, mafjcr aun bcr uber 25 Jtilometer mt, . !DWJlffll>Ut'!_•, 9langlrcr il1lollf gcdellj bdm9la
nglrcn ,tiuron, unb bem \!iricfee, fld/ 21,9 illlill, untrljor!e ijrnfl in \jloriba nldjt nur un, 
l,!_\ung•n am .11:opf, anfi!Jtlnenb 000 ®a; oollrB @efdjml oou b,m .fil!annmlt_urn, fernt gelegenm Duell, bcl !lJabbelenfltbl €:iif)l!Jmn, - \jloflfmelar@eorg 2ob, im @ilter6aljnljof 1mlfdjcn bie \
jluffer, ltonncn @ntrr_ 6ew,gtm, tofiljtrnb ble ti•• !er btn S)rangcn, fonbcrn audj unter an, 
hdljlebm ljmilfinnb unb nuiierbcm cine omln in ®panbau', beflcljenb In erncm ,ntnommm bie felt 1889 burdj bi, l!an, mig jtarb Im !llller oon 54 3aljren. mobcl i~m ble !Brnfl elng,brfidt 
murbe, lc6tefie eutopn!flli• l!l!nnenmafjcrflrali•, bmn ijrfidjten onridjttte mirb gemelbet· 
6¢uli::unbe. &r 1;91, foforl ,in oollrB mcrlljoollcn ltalt(lolfe ml! clngraulrlcr' gc!Bljeimcr 'italimer!c baucrnb oerunrcl, \Jladj dncm il'lntrage ber 9le
glcrung :i!)er ltub trnl fofotl eln. . _ber 9lljeln (b,i &mmerldj) tm ftlben ID!• ,falte l!lleUe•, me1.ri, aul bcm ljolj,; 
(>ltfliinbnifl ab unb nonnte fclne illlilfdjul, .i!IlibmunR nebfl cln paar !oflborcn illlan, nlgl morbm !fl. IDer uncrmftblidjen foll bcr ®al;btrgwerfbou, ouBgcnommm IDlann!Jeim.-lDr. !Bumillcr, b
er filb ;;laljrc 5, 9 lrug, unb ble gan,, @uterbc, !Jlorbcn fommcnb ,ba\j ganic bicBftilB ber 
big,u •.. Vladj fcin,r ~ngnbe ljalt,n fidj djcflcn!nopfcn. lt~1itlg!eit brB IDirc!torB l!lliUc !fl cB !U 3c111i(l, ber \jlrma IDougloB In }Berlin jutont brn WloiorB n. l!lli5ma
nn in mcgur.g ·auf bm bcutfdjcn !Btnncnmafjm \jdfengcliirge geiegenc @e6ld bcr f!Jcr. 
jdne liclbcn !!lriibcr in ll!uberBbotf auf.' ~anbt~Qut.- @'in red)! ljerticB llllfl, bon!cn, b•li i<IJ! in nadjjlcr \Jlolje bcr nb,r.ragen merbrn. . iDculfdjoflafri!a, !jot fidi mil bcr l
todjtcr flrnflcn 27,4 illllllionen ltonncn •~tcldjte. Staatcn fiberf!ulljde gal ftlbfl bm181u, 
llBaljrmb !Robert &rp,I nadj b<t @,; gcfi!Jtlf IJt ben 2,ljm ®dJrclber'fdicn ®!obi, iln ber S:lttfdjlumbadjquelle, ein ~ubl!J!gDluft. - IDie l!lltr!flott bd beG @ro\jinbujlri,Um .!tommer1
ienrat9 ®;•dit~ b~rti b~. ?88~rr erbfln~ct" menjlaat nidjl ucrfdj;nl unb in bcn bottt, 
fa1;uenm, ~ot!)tilung b,r @:garilt ge, ig~cl,utcn in S:l6m!BlaGborf gleflgm illrunnm angelegl ifl, ber taglldj mcgr illilb~auei~ !llloglcrl ill mlt gtfommtcm 2an1 in mianngdm uetlo6t. 
illl '·" ::;1 a11
n• • • .,,m er11n t •: · gen \jrnd)t• unb @:mnfegiirten dncn 
liroqt mutb,, ocoabin fldj mcljrcre @:ti, .!trcileG mibufogren. ~•djb,m lgnm Dot am 3000 .!tu6ttmet,r o,jlcG !elmfrd<G 3nocntar butdj \jcucr ;erjliirl worb,n. @oilingen. - ltobt hn !Bette 
aufB•• ar9B7u V •: u~gr"gin ii~ ' un f i:" @rcuel bcr !lle djtet. ilm 
mlnaloenmt, nnli/ 9lilbcrlborf, um bi, rlnlgm ffi<onatm brci .ll:lnbcr an ID!pg, !!Bafl.cr auG bem .!tol!f!dsge61rge 11,ferl. IB•t>uuf4!11>el9. 
funtm murbe bcr 28 :;Jogn alle Sdjrel, mue,!! 11,.,•r 
6 b' ' bij'.;, ' 6°~1 b " mdflen gabm Orangen, 
:-@d>uibtr, ®-p,f.~~,1/!:.. J!lorkf!nb l!j<r~•~b~~.l\JJ-~, Jfl. n'!n nor ci~I• ID~n-Jll!aflcrro~rn_ce b•:=:a:."rbc !Braunfd)l!Jcig. - IDer !Brot!cn trogt ber, ®oljn bcr illllttmc 9lofa ®
d/r<lber. S~\flG•:cr~;~ un00~•n189il"n an' 'n:; gain, gclttt,n; ng,milgn, 
fl< J;:;.n:~~n ;::~:~- ill,r;!, ~.~In. f:~. ' n nttdj bt>B T~1• .remb Detfdjt fi!mai111g~o J..iWi:}::·;tJ' iin blc il1l~rt;f~ ~~:;;:;r." £'::, ~~ti'~~.n .:·.1;:o,1l: ~~n u~:;~!;~~.:'~!i~.b•m iung•~ 2r6en i~~djWi~-®~i M~t::n ~."!:::·iu1-t~1~!¼ .11,i::~tnl te.n ~!~~§ 
l:r,1 .retnb,er im fil!ter oon 7, 3 unb 2 (lljjrlil), - IDer gic~gm .!triminal, leltuna angtfdjloflm. iluGriljlung, jogor ogne @etronlc t•l;t ,ndbelbcrq. - 3n ber mcbl3
inlfdjm ablut en\e! .rea!r bJrdi ,tin 1, Ea!c '6on· bcm auf 9, 1i~tcn ·.- -
!Jogren:inber il1lognnng o~n• !lluffldjt \llol(A<I gclnng eG, _einm flrt!oricflidjnom p~nallrild, - &!ncm 6,baucrlidjcn ben !llrot!m bcfte!g•~ 1u mollcn, 9i!ttm ~afol1«1 ber Un!oerfltatJ..i~lbclber
g gab,, fommi, flnbb!eclcroomn®cmg;ueinem &rtriignl\j faum 400,000 Rljlcn uncm 
1turildgcfofjrn. @egm 9 Ugr lllormlt, ilmrngcrldjl ®itbenlicrg ocrfolgten !llcrf•IJ•n tit bcr Jta~ellmelfler @d!)arbt om il1leiljnadjt!,l;le1hgabmb ein ®cjjmcbc ll!irte fldj IDt. S:lBcnr ®i!Jaffcr. 
cln;igcn groflen !llcr!e§rGgeblct omlnlgt 6cn flnb. · @in gro\jcr ltljeil 
tagG erlont, in bcr il1l~9nung ploulidi ®djne1bcrgrfellm l!lanlel ®djoltcfef auB ;um S:,pfer gefallen. · :;Jn bcril&fidjt be! unb cin J,.iollilnbcr \oil mi! bcm 2clirn @id)rlc~btint. - !lluf bcr l!ol
albaljn b•H<Ii mirtljfdjaftlldjer fBnnnpun!t ,inf!'. nB_ mtfi!llt auf bi, gr-0\jm 
. tin lauter Jtnall unb bider \jlclrnlmm, l!ubmigBb~tl, Jtrc!B Jr,cu;liurg, mcldjer ITTadjtB cine Wlebi;ln ,u neljmm, Dergrilf bi;aljlrn muITcn.1 lBel ber IDrcilj:mn, Id/lug un ljlcqoncnmagen um. 
ll'B gab mcllm @:ljlcago if!. er in !Jlcm ¥Jori, l!loflon, 
·quotm brang burdj bl, ijmflcr. IDie fi<!i octfdjrebmcr !llcrbrci!Jrn fdjulbig g,, (§;. f!dj unb trnnr eincn !rnftlgcn dug briltfe !amen fie ."fm llllege ab unb •::Im ein bunt,a IDur/l)dnonbtr bcr ;;
'lnfaHm ~udj ber IDelroit,jjlu\j, bcr oon !Jlalur 1!:glcago unb onbcrcn @ro\j(labtm, m•l<!i• 
m,djborn, rocldj, In bl, brc,nnmbe il1lolj, madjl, !U cctljaftm. nsB etn,r mlt roger Jtar6olfoure ge\ill!, nun tang,_ ®tun!n oljne i!;ll•g unb 11:>l<g mit tljrm !llorrol~en an lllildj, &r
em i:., gun(llg (fir bm !ller!c§r gcartel if!, mirb bi, Oraugm auf bm fBoum 
nung eil1tn, fanben ble oe,brn al!•bqicn · lll'•OIIIUi ~al!Jfm. tm jjlafdj.c. ~!B bic jjrau teG Jrap:U, umljcr, b:B fir entB (pat an cine oer, abrr retnc fdjmmn !llcr!e~ungm. 111 
elnlgcn ;;'!aljrm iu ,man;lg jjuli burdj, ljatten. l!)aG_Sdjlimmflc ill l 
Jt\lmec ocrb~anr.l oor. S!laG 3metJ1iljtlge Salle._ \jilr bcn !Bau cincr &i[m, meiflerB 011g ber Jtildje fom, um i(Jtcm fallen, ltotlje O! lctljc~, too fl• ljung,rnb, li!lfit!l•1!0tQflt1g,u. 
gonglger ltlefe auBg,baggert (tin. bte S:ltangen6aumc 
•ll liml!B 1m .!tranfrn~aufe illctljanirn bal)n oon .pall, nadj J,.icttflrbt got fldi illlann, fDr bl, illlcbl;in ein @las !!ilafjcr burflcnb unb tu nnb ubernadJhlm. &,fl Strajjfiurg, _ IDie \j•fli,it g
ing in · IDie !llerblnbung bicfea @ebltlB burdj mil erfrorcn flnb. blefeB Un, 
l!<florbm, boG. anbm 11•.ll_t fdjmir !ran! ijiet'. eine @ef cUfdj~fl -mtt cln,m il!tim, !U bringen, war er nadi mrnigen llllnu, ll:agB_ barauf~• m fie nod) abermallgcm allcr 11:>IIUe unb \jdeblid)!dt o
otfibcr. bm 120 ¥)atbB unterljol6 bca &ticfceB glildB flnb bi, Oro 1§r i.n bie 
born!,ber. S!l:r fieben1•lj;lgc .!?nob, !apltal oon 4,100,000 \JJ!ar! g,bilbcl .• Im oon fclncn qualooUrn l!dnen crlojl. "";flunblgen «un_iimn !U ltobc er, ;{)en fidj fl•IB meljrcubm lllog,fc
nfrcun, llcgenbrn S:lntoriofce unb bcn ®t. 2ormi• J..iolj, gegang rlljcll ba, 
• ~•It• fldi butdi 6 l.ycnjltt In~ \J,1:.'1• _gc, IDie !llaljn bllbtt tine [ortfc~ung ber un, 11:>•ll•,..Wt>ffaU. fdjopft lie Im ot!cngaufe an. bm mttb blc !Jlad)tldjl erwilnfdjt f cin, Strom, ober burlij einrn com &rlefce oon ijabm bl ®l3tlien
, 
T:_t!d. IDic ;ltmbcr ljottcn m_il 11:>trndj, f mn\!laljnljof mil b,mi,,oalcljafcn Derbln, .. , , @ro&~••aoat@um iO•ffen, ba\i bcr !Bau beB feil m,~rmn 
,;iagrcn au~g,ljmbcn !tonal unb bm J..iubfon, ml! ®Dbfpanien unb @:al!fomicn. IDiccali, 
~olacrn gefpttlt unb flnb !jier6ei nun bmbm ,J..iafcnbo!jn' in bm illlonBfe(bcr [GIICL-ID1: ®djeirmfdjleifer !llinbe. :Darmftabt. - IDa In \jo!ge b,B nie, projcctlrten J..io!HB am S:lHlllmber
g nun, bcm atlantlfdjm Oican if! ble nodjjle fom!fdjm Orangm flnb jcbodj mcnigcr 
dntr \jletrolcumfanne ;u nalje grlommen. !Bergbau, unb 3nbufltlclir1ir! ljinein. mo11n .•uB 9l!june bu @cnfungm, _met, b,m ~tonbcG ber Eoljrhtbrn' \jlrel[c rmgr gcfld)ut if! unb ml! titilgjn
~r bi, fgab, ble bcr &ntmit!lung bcr reldj an Saft unb &toma, ·o!G ble ·oon 
!Pommem. IDie ®tobt .J..iolle ljat alfo an bem \Bau ditt. funen tn il1labcrn ale !Baljnwnrter igidjmwolber nidjl mcljr ent[predjenb er, glnnm mtrb. [lie ,u bcm Bmcde au6 
' i!a ~•fl<Ut ljl. \j(orlba _lommcnben. mad/ genaumn 
Slf)ir1Jcl6cir,,-1Dcr ®tellmadjcr !!luge bcr J..iollc,J..icttflebtcr !lla!jn ein crljeblldJcB flattonlrtm !llruber ium illm\a!jr£fefl ?'' tragslo!jlg finb, follcn nuf !!lnorbnung ten !Jlndjbar.fiobtm 3ufammcntrctenbe !!lt, ra,jjluO 
auf b,r cana, auG \jlonba elngclaufenen fBerlclitcn Ill 
Jh>lptn ~•t oter Jtinber, 1mci flnoicn ;;lntmfje unb fl• foll bc19olb nadj b,m fudjrnb moll1•• ~urbef •:f b~r ~t1•11t"" o,r ober(len \joTJ16cljorbc in Bulunft Der tlcngefeUfdjajt bcob~i!Jtigt mit cimm sea, ti[<lfm ®cite griifllenlljc!lB umgc!)enbe bcr burdj bm furdjlbarcn \jrofl angerldj, 
nnb 0mei illlobd)m, im 21ller oon 2 oil ljinan1tr11ng~plan fur 3,100,000 \mer! ?l" <m ,,ran rau '" •.n ran ur ''. i/lmp~_aniungcn, !!lljornmiilber on
gtlcgt pllalc con 200,000 !11H. @ebicg""", u. il1lcllanb,.reanal (1826-1827 gebaul) l:t• ®i!Jaben nollj bebcutenber, mt, an, 
s Sal)rcn, ble oUc nm 9. S)llolier i!jrm b,B il!tirnlapilal1 cine brcltlnljal6pro, fdin<ll1ugtf•fit u~b !bth1f fdjwm !ller, werbtn. Bu oiefrm Bm,tf, mitb bet ljcr, ·a. lIDo!jnroume filr 40 @dffe ,u fd/•flm. ifl .trnb allmo!jlidJer l!lcr6rciterung unn fanglldj angcnommcn murbe. \Jll<!it nur 
@,bnr!Btog ljabrn. !!lul !llnlaa biefcB ;cnligc BlnBga1a11tie ftbcrmljmm. &inc euungm, cnm er a er ag._ abfallcnbe®a1hrµ uon bcn im S:lbrnroalbe !!l!U !jllob filr ble ~ln!age t~ cin au
B bcm QJ!rticfung auf 14 jju\j ungcnugcnb fDr flnbbic unb @emDfcg1irten 
ll!orfommniffcB ~•t b<r !llaler nom Jroifer bi, Ucbm!ll~c biefer @orantic oor, . @il_!!tbcrij li. ltann •· Dlljon. - 3n omln1ell · 001!01ho1enbm fil!jornbi!umen @cb!rge elwaB uorfprtngenb,r 
Jjugcl tinen !ller!eljr ber bl, '®ecfdjlfle liiB- In burd) bm fdiwer licfdjiibigt unb In 
tin @tlbgcfdJenl uon 50 \JJ!, er§altcn. fdj!oocr.be !llorlage unfcreB illlagiflrnt! "ner <e>c!Jcune ~I•; lirodj _jj,uer auG; t~ gefamn:dt, unb auf fog,n. \jlfl,11,fdjulrn ;mifdjm !Jliebermiinfler unb ber 
'8mg boG J..icri be! ~onlinentB fDgrm wlU, unb olden \j1i llflonblg cerniditct mor: 
$ulgaft,-&in !llcteran oon 1813 bl! •fl bernrn brn ~tab!oororbnclrn ;ng,, !ur;tr Beil ~nb ~ flllo9n~auf,r, 2 ®djcu, auGgcfat. · l]aubaberg au1crfe9en, mil glcldj ret1cn, bafletbe gilt fdjon i•et oon b
tn bic ®trorn, bcn, audj blc Im filblidjflen \jlorl~• 9•-
1815 lebt nod) in iffiolgnfl, bcr ,~cmaligt gangrn. «n uub 1m" ®tall, el~ 9laub berijlam, (l'licfjcn, - Bm/fdjen ben l!icutmanrn ber &uGfldjl nadj bem S:lctfllrn!!oj
lcr mi, fdjncllm be! ®(, l!orcn1 1mifdjen brm legenm ilnanaB,!11npf!an1ungrn unb .!toe, 
@o(bfdjmltb, ir~ig, 9lrntlcr 6djmibt, @itniiiurt, - !!Ill bcr .!teflrl!)ci;cr @. mm gemotbm. U~ber bie llintfte!jungG, Don ,o,wa!b uno rnjldjaeliG unfmr @or, nadj bcr il!!jeinebme. 
S:lntarlofce unb UJlontrcal umgcgrnbrn !uGbiiume ~•orn. fdjwer gellt!m unl> 
IDerfdbe- fderl In blefem illlonat feinen oon IJtcr, !!later oon nicr unmilnbigrn u,f~c!J• bcB \jcuers 1~ nldjtG ':!annt. ni[on fanb auf ciruln il!lolbmege droo 20 IDlel!, - iluf bem ®djladjtfcl
b non f<djG ltani!len oon 14 \jufl ltiefe, bmn flnb olelfadj oollflanbtger Berflorung om 
100. @cburtetng; n· if! geboren am 1. Jttnbcrn, am 9,iltgrn !llbrnb auf bcm ,\Janau, - ,tiler crfdjofl fl<IJ ber ®m ilntnulm oon bcr ®t\,bt, ein !jl1~olcnburll @rno,1otte foU ,in ~luG(ldjl!i~ut
m er, \!iroffnunn bcoo,(lc!jt. fallen. -----~ 
\j<firuar 1795 •. I'll~ !iir;li~ lllitgllebcr ~clmwcge uon ber !llrcelt_bcn !Ba~nbamm gra_nt \jr,nnfedt ber 12. @:ompagni, 87, jlatt. IDer@r(lm filutbe ~erotl ocr!cet, tidjtct unb am bleljdljrigrn 1§:rlnne
rungG, Btugnlfl bafnr liiclct bie !llllbung rlncr ~m> Q);ex«,.ftel>clt', 
l><g 9ieflgcn .KmgerominB t§rcm lli~tcn, ber ('iifmba!jnflrcd, 1m1[djrn ®la!ifurl 3n1nntme,Vlcgimrn!G. ba!i er bcn IDienfl oufg,6m mu\j. &in toge ber ®djtadjl e1ng,mclljt mubr
n. .mo,tlJ !!lmerlcan @:anal @:ompon~", bi<. &I I lj I lj b ii b it Ob b 
mitgltcbe cincn IBcfudj madjtm, melnt, unb @ililtn bmuotc, murbe er plo!Jlidi ll!Bo')fell. ®trclt Im S:lff!1icr!af!no foll bcn Bmci, D•llettelQJ . 
cincn burdjgcgcnben flllafjermeg oon 20 i!: ;~ ; r /flngr in@ r b' ~r ,r 
ba: allt J,.im, mrnn er fclnm nudjflen no!1 !Imm oon @ilfi•~ !ommm_bcn Bug, \JJ!ciiieIL _ IDcm ®cnior bcG llla(cr, !ampf 9eroorgcrafrn 9abcn. l!irntrno_nt i!IJicn. _ IDer com ilriiuertr<;J
n[pi!i, ~u\j lticfc, b, lj. praf/ifdj cincn il1lcg fUr 8,'[:nbe~ 'hn\crf~~ung::n unbon®t~bi:: 
@,burtMag g_:fc~crt galic, bnnn moll, er "l•Bt_unb fo unglildlldj am J)~nttt!opfc pnfonatG tcr !oniglidjrn \\loricllan, oon IDemalb lj,t auger elnem eitrnf, runga,Jrommanbo in @;arnicoo 
mcgm bcefdjlfje auf canaDr[djcm !Boben 9"' bcr .f.imcn IDr ltb \5mltg unb \j ll . 
In bm ;lilnghng.omin emlr,tc~. •;rice,, bafi ber·ltob auf ber 11:>te!l, ctn, ilJlnnufallur, l!)lumrnmaler @u(lno fdjufl am ilrm <1nrn ®djufi in bcn S:lber, ID<l<rtlon, l!lcruntreuung ararlfdjc
r @el, flellm mi~. • Jtilborne in b~m -~om lanbm.lrtljf~aft; 
r'lran3bnrg. - !llm cr(lm illle1!jnatljt1, I.at. il1l_ln!dmilllcr, bcr fcin 50jo[irlgeo !llr, fi!Jcn!cl erijaltm, bcr brn .renodjcn uer, bcr unb !llctrug,B. fici!btl,~•di vcrfo
lgie \lilr tie Iller:.. ®taatrn erfdjtlnl nun• lldjcn IDcpartement In !!ilaf!jington nus 
frurtag, 9cmt9 b<r @ut6bcf.l,)er @. In ,!inbmcrijleocn. -- IDaB (iicr im buto1ublliium fcittt,, murbc ba9 Qlm lc~le. ,Baup:mann \jranJ jofrpl) @:ier
nopW fo mcint bl, (i,,t. 2oulB) ,!llmnlla, bem !llnrcau fur !!lic!j udjt (icr:us , 
Eongen(ionB!jagm mil frlmm bclrun!mm ~irnJtc btrttt filtu(ilmpddjtcr ®<!ill.boner bicn(Hreu1 bt6 !ll!brcdjtGorbmB o,rlie[im !!1<'1~•~
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• ,u ~•ng,&n,etGoorf geborrn -38 309,; elnc blrc!te !llcrblnbung ber groflm Seen gebmcn ;;'lnljreGberldjt fn!r btc';;'lo~rc l 8~{ 
.ituljfilttmr in ~trcil •. S!lerf<l6c fl•tli f.c9rnb, i!llenf.m,iibdjrn f•~b man auf unb bnrdj ben IDlrcltor btr ffi<anufa!tur, IDlfinlf)en.-:;- &Int gro(ic il1lo1jlt!joterin alt, mutb< In b1r 2eopolbf!nbt oon
 cinem '."ii bcm !)ubfon, . b,fle,, ·untm 135 unb 1892, il1laf!jln ton 1893 ent!iaUcn, 
fdncn . .pmn, ml! ciner @uflr•~lfor!e f;imr Slammer nnt C1ncr ®OJulimunbe Im illcrgratg illrunnemann, frbmcld)t. bcr l/lrmcn ~tmdj~nB, fomic bes _l!l,~einB etdjct(icl!Bmadjmanne angcgn\ten
 unb ilntllcn alG ®ec~cg gel ten fonneu, 'IDaG. \Jladjfol mb,9 ijl' bfcfe:U !Beri"'le 
unb brat!ltc 1gm !eomlgcfngrhdic !!ltr, .lt,pf am ~e1tlj, nor. @In :Jleuoloir lag ilJlan fanb unterljalb ber (!;ijauITw filr arm, \lllodJnerrnnm, bie \llrafibcnlin nut•~ .R'ommiHarint 8,6ra<l)t &r 
moljnle boppelt not§tomblo, flt foU cntw,b,r in t g&B, B b Uln ., . 
r,~ungen 6ci. = ID,r .!tiirpcr beB @. todfl bci be: 2<itli!• , IDie lt!jilr b,; .lrnmmer brilt!! ben in ber fonlglidjcn lllanufn!tur !'_:B gcnanntcn fBmineB, ~rau @'ugenie ljler unter bcm falfdJ,n ITTantm 
,jran; bet lllidjtung bcB ungenilAmb geworbenrn :~i~~:;~·,il §1,r"~~~ ":in :ug,m~l~~; 
fl<lien, fief< 11:>ticJimunbm auf. SDI, b<6 IJ1rnr.mabq;rnB mar non rnncn om bcfdjaftlgt gcwcfenrn \llori,Uanmal<r 11:>op~i• non _;lloUmann, @ottln bcB C. @:opla unb murbe be• ffihlltdrb
c~5rb, &ti,,JtanalB ob,r oom Ontatlofee unter fBiib li b b E f i i· 
ll!1r;te §olfcn, ben ®djwc_tocrlrblen am icjjtoITrn unb bie \jlo!lici ijat bie _it~ilr S!lamm In ber &!be crtnm!en auf. ,Bofober6aubrmiorB, if. geflotbcn unb abugcbm. • 
!Dcnu~ung b,G S:l6w,Ro,\jl11fl1G, bcB germ!r:f~ J:,~~~, •~,:;. •~ u'n:!r~li; 
.l],t,n ;u ergallrn. nf. aufbredjen milITen. SDaB IDl_aodjrn [)~mm, rln ljol)cr S!)rcl§iger unb unom untcr grofi,r.;:~<(lnaljme con Qlcrwanb, !Babcn, _ J..iicr flarb ber lnngjiiljrig, -O
n,'.bafecn unb bca \Ulogaw_! gcffiljrl ten. IDie ®eudje lfi ljcimif~ in unfmn 
DP!Juua,n. got!, vor b,m itobc * ••fir! Stiub au, gmatgct, !fl ocrmutglld/ auf bun J..irlm, r,e~r~n~nfonfl•srn ~elbtragenbcn 1u ®mo, .!turn:_!! ,!loltor l],opo!b !Ba
rtmqnn an 11gebri~~ b~rt''u~"~!~\h'fru~l•~~~;;~b ®ilbflaatcn unb trilt fil
er cniooti[dj auf: 
;lf!r.;:~gnG!:i'.toili,~:r~:'f.ft'&;:1JnW~~: s•iog,n. ll9•flfolffl. . ;,:~'ui"~~! b;u{.i~~~:f:1i;t11 @(bbamm g d1o. • --:-. v,r l~ngiogrig,. S:lrgnnlfi -O•i:~lii~n:i,flgrn !llcJlrf~geridjte JUge, ! g . ~:J:~~~i:r,::to~m':r b~~bbS~~%~,?;; 
ber 2!nffo(t bt! S:ljlprcufiiid/m lerntral, \JJ!ilnffer. - IDcm !Eifcnlinljnbetrlel,~, D[dJ1(J, - IDie auf brm 0ri\ljl mogn, r~facl ~'
1;\t"t"' ~•fon~t \llerfontldj, lljcllt gemtfcne @md/1£bl<ner ;;JoJcf ~le ~atajlropt1e von ©lt'ln. oor. IDer \jro(I foll bag Jtor.taglum 
vmin! flir fl'ul,~sng bcbi\rftlgrr !aub, fccrrtiir tl!am!ler if! au! ~lnla\j idne! liaftc \jrnu brB '5dJmleb,mdjlerB B•Pf 1 '"';~ '91° - n ~ ner f 11in~ng, •:f ilJlal_<rmca If! nadj uoUcnb,ter fcq;tg, ~utl \jlarlG o 3011 mitb bem \Jl ooU(llinblg jctjloren. ~•di ilnfldjt bcr 
Ji,nm11Jet !tinbtr unau!g1[c(lt (:tr bie 50jfi9rlg'.n S!licnfl/obllli,nmB bcr l,l;garn!, !)!er, bl, Im \j(elicr leg, jprcng au_~ b:u1 ~i~\~;talif ,,J; 1~f~~ ~ut~,c~t:.11,'~ilbcr'. lii!irtgcr S!llcnfl,eit In be~ tllulJ,~unb D!r• ®irn. ll:gbl. ,' g,~t!bct;' (§;rfl ljeut, ~er; gcnanntr~ ~lutorm foll bic 6cudje be!, 
.qlif~b,bilrfltgrn !lcinrn ltaubjlummcn fer n(G .R•n;lelrn19 vrrh,ljru mo1bc11. 0'1Jelirn Sloi!e, eln 11,'toppelfruf.cr m ben I I ft\ll morbcn. ~•lerronf, rocld
jer mt ben gmaue IDdal!G ilber bie £omln,n, gal6 in faltmn @egenbm nie fcficn \jufj -
~lillg gcm"tirn ijl, ljal bnrdi it,jlanunt ll}olf)um. ~ S!l_l, :B,:ricb!(eltung btt :2_011ben !ja!trnb, uuf bi, ®tra\je. attt"'tm· _ fl'ln in ,tnem i[dirl •dJ11lg(lcn ~,6enBt•9re ftclit, ~•t burt!J .Rntn(lroplje DOn S:lrlu (fratt/. 
IDrpottc, fnfjcn !onnen; audj moUcn·(le fc(lg,ficUt 
ber f!Jmln!tau1ijlunm1cnonjlalt tin 2cgat ®trn[J_rnbagn omficnllcdjt brn u•IJ1plan i,,tJiwm l!lcrlr~ungrn !afjm au, bcm fl•!)e~t~~ a!Ll~~~;nljaufc in UuterlJadjln o~U• frdj5lg 3oljrc am @ertdJl!blm
er g,, mrnt !llrriegc) bcfannt. IDonnernag ljolim, bn\i _elne Uibertr~gung oon lt§ier 
•on l0Ll0 illlf. 1ugcmenb,t. , filr bte ®trn!e !l!~a;um,J..ierne, Dledj iluftommen ber Unglili!lidjcn 1.mctfcl1'.. mil \jrnu unb ltodjler mognenbrr S:l,!o~ b•~nl unb mu;bc :"ii bcm 00U111 @
,~atte ffi<hlag loflc fidj cine l!owinc uom @c, nuf ltgi<r 1111_ flnttfan~,. @B tritt alier 
\P.afjcnburg. - &in trautig,~ il1lrl~• ccmfcl1im merbcn_rur blc o,rnie ®tm!, @tintflf).-Slli< @,mct6!t!jatlgldt, bte nom wc!i!Jcr taglldj \D11ldj in bie @;tabt ncofl ,,r !!llt.oilato;u!age prnJ1onlrt
. bit~• ron unb rorrt, mil fdjmlubcrcmgcn, 21nn,~ung cm, wcnn gcfunbc ltgim 
nn<\)l~f•ri ,nhtr-dn<r ~lrfigcn ilt lielt<r• Jcdjj ocrfdjl,ben, ;,a!)rfarlcn nu!gcgcben J1t!i uon <!clp1ig au!l ouf ble S:lrl, ber llrf,;t murbe plo~_lidj oon ,tmm ®ttoldi ®rlltveta, 
bcr :Jlaplbll1it ni,bcr, illle6 auf iljrcm auf il1lclbm !ommen, mo an ber ®eudje 
f,mllte b<ill'/1,tm. &in,!!dnes :rei_nb lag ·n~b ;m•~_<!nfadi; ;mn ,!jllclfe_ "?tt 10, Umgclmng au_Ggebc~:;I !jot, !fl ·audj un, ber ·fi~·oot\er in ban ,!)nus ,ing,fdjlldjc~ Silrid), - \!iine iln1n~t @ro
filnbu, il1lrge mltttigenb. 6i, 3ctjlortc rim iln, Iran!, ltglm oorlJcr gewclbet lja6fn· 
an bcr ~roune !ton!; bie !Dluttcr ltcf 6ur lo, 20, so unb u0 \jlf. un, VluayalJt!B, fmrn S:ltte unt ;u @ute flt!ommen; benn ljatlc au!l bcm !8 tie g,icrrt uttb ba er 
f,ncuer will ctn ~ro(Jrs &tabhfit:n<nt. ;alJ!. uon J)1iujcrn unb bl< \jlammm, b!llon ber .!trnn!!Jctt. mctbcn !Jllnber 
!Jlodjbatin, nm,~• .,u ~di ;u rnfrn. fo,rten ,um !13«!(•_ oo~ 30 \jlf. S!lcr •~g•f!gm uon bcm Bl,g:leibetrnb lJabrn ffdj ;,,,ijrtr, burdj dmn tlletoluerfdjufi fiir !llioUl)lrbmi mldjlen. . _ wcldje auG bttt ltriimm,rn geroorfdilugm; l• •ti ·!lllt<J6 ergt(ffm, unb 
foll bic 
Illlii!Jrcnbb<flrn ijlng bo~ 1101lt< .relnb, cln \llrel6 \ilr bre goni< <elttde J..iln, unb m;r b1e grofie .lran1mgarnfplnnmi, fomle i¢wcr oermunbet S!lct \jrnu unb ltodj· ;Jm !llltcr oon 74 3a!Jrcn •fl Sa
lomon oernidjtctrn bm 8lcfl bd 1Dorfc£. l/i6 ~terlihdj!ttt bic J..iolJc uon. 30 \\lio,cnt 
jilnfjd~rlg<6 mi,lb~cn, an brn Ofm. Vliii!faljtt. betrogl ?,0 !jlf, ~nr .®onbm cine bcbtu!m~• il1lur~f•b,:il unb cine ter gtlang ,6, ~un betn !)au! JU cnt; 8lnlfd/l rnculcr g,flor!cn. 
murb<i, filnf!cljn illlcnfdjm gctoblcl unb_ " crfran!tm lt~lm uni.er Umjliinben 
~•I ijcuer, metdje~ im Dfm corn annc, magm, ti, JU fp~lerct B:tt C111gcfiillt Jto9lrnflnuon1u9le In b11 i/la!j, beG !Bn~n, ~lcl)cn. S!ll, \!lmte bee tJli!.u6crG If! nut ~l !lllo91191iufer follm auf bc
m ll:cr, adjt ocrwunbct, barunler 1wci t~b!lldj; '['eldjm. IDic ~cudje B1061 f!dj butdj -
f<!jurt mar, trfo~t• bie illclbrr bcG !tin, wirbm, ale tm \\'09,p!on r.ng,g,bttn(l, ljofcB beJommm; bit allcfnm:nl blc IDlog, gtring grro,fen ral_n btr oom @;taat n,r!nuftcn ®
pann, Unt<r bcm ®djmc f!nb ferncr 1aljlreldj, ~ n fel)r ,li•ftlgcB tr1<6ct !unb, uµb .trill 
beG, nntr biif,~ ·flanb bo!b in ~,lien mlrb cln Bujdjlag 0011 10 \\lf. iu b111 g,, lid)!eit ~•Tim, Oitcfte @citi0Dcr6inbung !Ill fi • ID il1lltt b g . b m<1b in Unterflrag ttflellt morbm
. J..iau6tglm begra6cn. IDic entf<blm ,,, fomo,I mil bcm @:!jat~[!l,r 'Jt'er aft\' 
01,01mm •. ,l)ic nldjtl nljncr.b, ffi<nt!cr ~•ljr~ldjrn ffa11;piiftn cijnr :Jludn~! auf mil ber JBal)n iu rrljaltrn. ·~ID!F®pln, mt tril, -
er roe=' '" '! (\Jcnf. _ Um ,!oormen fir.b in cincr \llor[b,wogncr, auf llJr< cigm, \Jlettung ten a!G audj clner djront ..,en ran!lj• t 
fanb baG ljilffo[, @tfdjopf brcnnenb in b1t 2onge tc; rstmfc n~o_orn., \jilr J<btl nm !jot cine foldje glcldj oon ~nfnng r••~.u;u~g~Mte; r J11•~, i~~d/6 m~ jjcuerlbrunfl ;ug@;atigng cine J..iauGfrau bcbai!Jt, llrflen ble l]cldjm unb l!lerwun, ~f, ~ti",1tmn f•ll• l\mil~rc~\jorm. 
ht i51ube flc~rnb. IDaB .ltinb lpttc fo fdiwm @tfodflila finb fur b:t rtnfadj, nn gcrg,fle_llt, 1~ r"i, i;,.:• ,r1,~f0 !!lauc J..i;:oll, unb bmn !Dlagb bctcn, forole J..iab unb @ut iurfi<f unb .'~ bl t3i"r'9~~ Omuo er b cu • i•r; 
jdjmm !ll,an~unben erl:ttrn, bnij_ •~ i\l:!iit 1:t~• Unttrfdjlcb bcr ~unge 10 ;ilf. :lbfitill91ii!Jt ii!laau11. ~u ,Oilf .. ~ilrn ,,,:lite, fln;:011 b,; \jlrhw 6t. °l!lallctt, ~ Bwcimnl tag!idj finb:n ~u,ttetm ,il;gjl. fBloB ber \jlfamr be! rnf~lgcb:fjcn ir;r!r!i~l).un ID~~1t~!, 
~•djr llntg,f ':tul~,b•; fl,•c!j·\ 6!1loi!J t ' !}. ·,. 11), '·In m· ff"' (!Jcra. -,ilm <e;9(01jlcr oollrncet, He tllcgrnlrn 100 \JJ!!. ,ugcroicjcn "'"'~"'- ~" om 1)(~untga!cr !Blnnrn!analatbcltm ~op:, ~::.~:r.rr~~~i:r~·:u~r i~·:~; pfung g,funber ltljlm. lofjt ~di bi, 
'":' en ag, . "' nu •0 " 11 " ,rt!mnt"e. - .r • 1,,ge ar 1, "'' ,@.eract Bctlung' lgrcn 100, 3a!jrnang · m11ttu1>ft>I!, r,cl;fprcngungm .flott 1ur ~lbtragun
g b,o .,. .!trnn!ljtlt ilbcrtragm 
i8r•unc Cranle .ihnb. illqrpio(i\tli< l!ltrgm<rf!otreln _li 1 t bM alB iincB bet oitcflrn ltagcluilillcr 6~cicr __ &in bcbmtfnmc~ [tl'en<B IDlottbj1,;11felfcnB, ber alfi @rm1f
1dn,9c, garalidj omlnfam~rn, S:lrtf..,aft ,utud. !Jladj bcn ootl!egcnbm Unterfudjungcn 
fillarggtatotoa •. - . IBtiut ~abcn btl In b,_r ,Jlalje Don ,C)oljtn]tm_Surg oc!cge~c ID,ut[djlanbG. Unt<r ben oiclm ltage!, &rimiern~gGfrfl ocgiug am \Jl,;jaljrfflage mol6 ~ mit dn,m J)albmo,ib mai !!rt- ~ • Ung~ftflt!:bo~~a~t furbe in ill~ erjl foll unh
t bcn r.~tiltlidjcn f!Jerlj1iltniflcn 
@em,~r• oerung(iidtc btt il1l!rlljGfoljn iJleuogcr illltr! nut elm iltet9e oon ~a9, ;ritungen flub nld)t oicl m,9r _al~ 60, blc Im rngn,n \jamlllm!rcifc ®tabtratlj bcn ltlj11r, unb 8l~clngau fdjl,b
. S!lt, Dua ~l~iil g ldjc 1,t" ®F\i ~1~"' bicfc 3mpfung g,mi\jermo§,n bur,li tine· 
!llagni(l au;; @oUu6icn. IDie '5djrol, ICU gcpadjtd, um nuf btmfcUirn "ml, cltt 2!ltct oon 100 ;;'loljrcn unb barilbtr itgtobor ill'aoib 15miordj,f bee \jirmo '!ltbtitcn nm Jtanal(lila g,gm ®
" fittb n f ,n, m\ \i u' !ll r' J ' 1'!· B•d• ( cattlo tick') fl•ttf!nbcn bl, 
labung glng ·tea, ttnglildltdjrn in brn platien anfer!igrn 3u laflen. oeft(lrn. (Untcr brn oltcflm f!nben f1cli: !tart IDauib @iij!jre 50 ;;'!aljre marm Im licf.rn @ang, blejmlam uo
n !l!uB, w,,nr•n °r'norm,s:,", a'-/' u '•t'"' "'' oon bm'!ran!mltljlmn nadjbcm ~cfldj 
2elb unb oerurfodjt, fo·fdjrom !llul,t;un, l!ilbcnflf)cio. - ,1)er \!lrbtitcr i)6j1, baG .\j,nnfj. 3onrnal', bl, ,IJ)!agbc- Oct\lo\ltrt frllbtm ·b;rfclbc in bnB !jicfigc IDOttB mct'bttt bcnmiid/16 in !llng
r,fl g,, n !jcr g, ,gen\ Ir' jjrr,iBr un ernaljb glcr oollgtfog,n fp:ikr auf· g,funbe 
gm, bofl er f:lnrm £dim tr!ag. (cl~ 111 DOit 3md ll:agcl_iignc!n Im !8,tt, burglfd)• Big.·~ bl, .~••Pl· Btg.•, blr @ef.JJ•ft ',111gc!rden ifi. \Dure!/ fcln, r.ontmen. ~:n,2~:i:
0:N~a rr'n~mreljre":s;~li~~- ltljlm ilbcrg,91: llluf blcfe !lllcife "' 
- 1G3•~ll•trnttt> "fdjlng_cn morbcn, , S!lt~ ilJlorbcr, bie im ,3ena1f~• dtg._, bl,. ,1ugsburgcr \jlofl, Umt1d)t 6rad)te ber 3ubllar .bas @!•f~•ft -· . .l!ur,m~uie. 
ilm ·folgcnbcn 11::g, murbe ber !llctfudj flii~t mon t1dj, bag, mi< ootljln erma~nt, 
:Dana!g, _ S)oglcidj bl, }Bautljo!lg, &1nuu11anb11l\i mil oer <)tell btG@'rmor• 8eitung , bte fammtlldj nodj in ba~ 18. !U eintm btr bebeutcnbflcn unb ljodjjlgc, ~crcnoadJ (i!llil~). -!!lrn am 5 _
 30, _,rncucrt; @rnbarmerie, . Borrmiidjter, ltljrm inflritt roctb<n, bfc auf l!lldben 
ftil tm 1,~t,n 3nljre nodj blfi ium il1lc!~, bctm !Janilc\tm, finb Utr9oftcl. 3n~r_!Jll;"lmt,, ljluelnragrn,) S!lle ,@,, adjtcten, fobofi bnflclbe !jmt, melt Dbct nuor '11brnbB bet .Rnedjt brB J,.irn
. @lac, flllalbgilter unb dn.grolier lt~eil bet ill•• !am,n, mo. franfe! !!lie~ oorger gemefen 
nadJIBfefl fcl)r reg, mar, fiat bodj bt, . mo.ttu~~'!~1111> · r_n,r Be1tung erfdjicn nnjonglidi mo'!lcnt, bl, @mum IDtul[dJlanbB -!jinau0 ril!Jm, fcncr aua iIDUo gcnannt ;Jof,pl
j S:,efl, oii(!ernng madjtcn fldj auf um ben !ll,, lfl. @I foll bi, ©cudje fogar bur/I) bi• 
!309( bcr lm~r9mtcn,,il1l,ljmmgcn !,e, llo'.n. -)fllc lcblc @;l~ung btr '5tabt, It.di 1wehnal ttttler bcm,ltltcl ,'11uf11djti9 !ldjfi bc!~nnt ijl. rridjcr, unfmtc' S:lrt[djaft pnlfir
tc, oon· mol)ncrn bcB fo fillm<I' 'ljcimgcfudjten awcilc @mcration bicftr Brtfcn fincrtra,_ 
~n:tenb nbgmommm. 9Jcfonber0 rlr!J, P';o,onctcn fiat!, d~ b,jontr<r0 f1fl!ul1co b.utf_djc lllol!B,rltung, (!:bcHlolicIL-IDtr,ucrljaftrfc 10 3a!jre Ul~lngen IJcr!onumnb, milt, br
nfe!bcu b bm ijlndjllingrn auG bm gen merben !5nncn. Vlnd)b,m ble l3t1fc ~i' 
i<I< 'fldi ble ;noulufl auf bit lll•:flabt ~-Pr?~gc, ~•rn~foBt)u1,dJ_ bn9 glcidjJrl• Cl'1fcnat!J, - S!llc ®nmmlungm filr alt, ,R'arl Cliatcr, meldjcr bcn iDui!Jblnbcr, unwell bcr·,u•ll' ctn Unglfii!, b
aB fDr 6ebro1Jtm \Jladjbarb~rfern bm fldj coll fB(ut gcfogm IJat, fa!lt fl• nom -




nu~ st;•nila, fo~i, bu~di &rmcl!crung ~•ngm, @:ge,ni!c~ ll:gco~or .R9U, @,ij. 6,tg,iltgtm, nub nunmc~r abgcf~l~ffcn, n11tnfud),ng0rtdjter blc 1t9at u•P•nben ·\jlferieB glng, auf bcr gloll gcm
orbetien gen filr ble ilufnagme gctroflcn marcn. nadj 9 MB 6 illlodim b,r !Jladjmud/!l au!!, 
t~rl!,:i~/:fi'~1~~a;;~~:;
1
;i~;1~~~~m~~~ !~ffi~~·t1~~~~9 [Jl~~~irt~~i1'i: un~u~abi; ~: J~~~~~ll~,~~~~nlb2~~0 :.~~! ;~ ~i'. ~/~~ ~t~B,;: ~~111~1:~fii;~\~di!~t~~i'fl; ~~f.~~~~·m~i'6J0 !)b••f~r 'tc1!~~~.!;~~~ Wl~bcr~•n;r1w~1 .. 1'¥;.~i~n :~1!'J~ ~~f: ~,:~rP~uf :i~~~,:
1i¥ f~fl01~:g~~i0t·:1~ 
mltt(ucn unb grofimn ®ogmmgrn ;u J..imcn Jl'gll unb !lla,grl[OJnrlbt .m~r~n .clng,fommrn. gen 9,6,u, rcnl lorn, mdllj,n lijm bl, btlbm
 !Beine Unglulflldjen, mcldje_ in ljcillofer ilnofl Seuclje il6ertragcn mctbm. 
:rmorlcn ,tn. (§;brnfo mlrb bi,, !!lnlagc perfonlid/ anwcfcnb,_ ~,~mb J..im £an, .i:rel• ~lll~lt, . @rfinftnbt, _ IDie mu, !!ln~nflrnfc unm,it b,e ttnleildbc3 
ietqJrtfi!Jt,. !Jlur flogen, marcn !aum notijbOrftig gdlclbct. IDie lttraBfcucljt ill mtijtere illlale DDlll 
, her dcflnfdjrn ®lrafjmbagn unrn bt, grn, a!O ~e!onoa(rnc.nt oerijinbcrl, fi~ .pam6uro.-@ln gut:B @cfcljoft fdjel, (libntoberm,i_\ctlrnlcibclbclttt murb, btm clncm BufaU ijnt bcrfctbe f
dn Ecbrn ,u igin:Jttnb, bcfjm &lt,rn man.nldjt !cnnt, ®fib,n nadJ b,m !Jlorbenoerfdjlcppt mor, 
tcntenbm (!im~u~ ouf bt, &ntwldelung auf bcm 2anb, aur ig,golrrng 6rfi3~,t mn n!• "" >llmlnl~lcn l!Jugnrgcfcllfdjnft Qler!t~r fiber , 6,n. • ocrban!rn, btnn ,r man ndicr
lldi Im wurb, tm ®d/ure tobt aufg,funbm. IDie bcn, unb 1mnr bci tafd/mm ltronBport 
!MB !!Jerl,310 1a;1fdjrn ®tnbt unb illor, ut!b .~err !!lugufl .()rnfer an _be,r \5Cllt ucf,iortgrn ®i!Jlcpper .ltilan• unb .@la, ~ftrlltlilbero, i5djme ltegrn grblirlicn, menu n
li!Jt b,r Bu~udjtBfldltcn in !!Ur marcn fdjnell bes !lll,ijc6 mittelfl Sdjiff ober &!fen• 
r.t~t t~:'~~~;§;n :&:~ ~~~ ~~.i:~ ~:i; ~:\'i'tr1 "~~111~1:,g~:tt;~" ;ff1m~r;:~ ::~:~1 r,:1~.:;~f•nlbr:~~1!~1~, r:J::! (!lfrinnin lid iIDUbbcrg, - J,.ilcr finb ~;ba1~f111:i0 .~·i~;:;1•,:~f:!ie~~r:~~ ~:i::!~Uf;1&~~.rr,~"9~1~i,tf ~~·n E~~§~; :~ii1~~i'~:~~~~.~~~:i•::;: ::::~:. 
r«e clcgantc >Dautm im l!liUenp9l mil 8ibung naf,im ber Do!rbfirgtrm<IPtt auf ber 9/orbf« 
0
bm franiofifdjrn IDmn, In bcn l,Q~ 111 l!llodjrn ocrfc!Jlcbrnc \j1iUc ootbtloefnljrcn mnn, mddjer a[Bbann bcn ®dint~ fdjm<licn -laftcn. IDer !!lu&!ll! wle mnn annimmt, ble Belle~ lllliiircnb 
@art<nonlagrn trfiu.nbrn. ~e~•: . ens !!Boll ;u t1ncr ljeqlidjcn pfcr , \jlrtcnrfmr•, brr, Don bet ffi<ann• ,:~ ;;:,iit"b ~~~•;;~,men, meld), mc~r, Unglfid!ldfrn, tcr fld/ Iii ori~tdj
cr !Be, bcr ®tobt, In bmn ®traficn brcl illleter bcr 9ldfe abfnllm. Bur l!lcfuligung btt 
@raubcn;, - illdm- metnlgm tint! l!l1gtu§u11g ~er anwcfmbcu 3ubllarc an fd/nft. Qerlafjm, •~n, 6d/ornjleln unb I g • . gaublur.g beflnbet, nadj !)anfe alft
e. ~09,r 6d/nce lager!, If! flagll/1). S[)ic Bedcn ne.bm bi, filulorcn unt<r iln~crtm 
3agbgcmcq1,~auf,; bmdj bm bcl bcr •~rem @cccndagc.. . . !!loot, umljcrtrleb, (Sic, bradjtrn. i~n . !8011 bcr Ci'Uad), - :Jn f<lillrl6ronn, (ffd) o. b. ~!. ~ ,l)ier rnt(ln1 in btr engmn ®tta!ic
n murbm tn ltunnclB f~lgcnb,cl illltltclan, bninber mo9! raum 
~i,florn lllcalfdju!e ang,(l,Utrn S:lbrr : .!fa!tcl. - \l)cr b)tf_,_t ltngc •~rP,orbmc nadj @:ur~auen, u,n bnnn nadj J)amliurg ~'ll. l)nnhrrlotf/, nerunglndlc cine 70, l!)c~aufun bra Untcrnc9mern u €
:itJien!, n_mgrmanbclt, ol,re J..idufer f!nb untcr b.r,U6 collf!anblg gcprnft fcln bfttfte. 
ieijrcr S[)r, !)anB 3•dfleln cnllub fill/ iJm ,ru,1~. '1":vdcr9011, bcr @rnnbrr bet m,itcriug,~rn. Siler ,-\jlrecurfeur', bcu 1a9rigr ljrau, tnbem i9re ftlclbcr bcim wlrt~iij 3 ~9 ®djmlb cine \jcu rBbrun
fl ~,r !llludjt ber ®d/necmaflrn elngtflftrit. llllnb,r, bic ml! B•dm li,~afflt flnb, 
pllil)lidj cln, ftfJatf• l!)alronc, bl, ht btrn ttlnr.a ID9~ei!Jofl unb 809~• au( bet bcr_l,et• '5turm mra_d gcmodjt 9ot, foll ~n,;Unbru t,o\jcuere h) !Brnnb Otrid(im. m,!djc boo ®o!jngaun unb ble St
a!lun: ll)lefce trofllofc !llilb fanb man in gro\j, mcrbtn auf ciner illld~c 15 lt•o• long 
ameitcn l]auf,: f.,dte. IDie ooUe ~abung 9101onrbutg, !)al btr ljaun!,!llrbcltm n,nd) 'l\ntwcrpm 6,flnnmt g,.,,,fcn fcin. !11lan fanb ~I• {l'rnu m1t.ooalg ocrb,ann: en total rinafi!ierte. . 
lid) ocrPiir!rem illlajjftabe i_n S:lrlu, bem g,gal.lm unb bann auf ""' 1mtlt1 nettle, 
g!ng :;Jadjlem !n ben reto. l!ler ltob Untcrjlubuegir,rr, 20,0?0 !11!. tc~om,~• !Bremen. - IOie J)crflrllung brr g,, ten Jtrclom, un~ 1clirrdlldjcn !llrnnbwun, n . . 
6djo.upla(I, bee .!fota(lroplie, mleber, mo bm, wo fl• dirnfaU6 16 ll:age blclbcn. 
beg lllerungln<fcm, bet nodj In jugcnb, tnrlfd; ubcti:,lefrn. !frn Im oorigrn mal!!gen t5djlcufcnt~ore filr ba~ nrnc bm nm nr.111,11 Enb, auf brm brrnncubm ~llbchugcn._-ilm s,. :Januor !
llb~nbG il1lolfe bie lm·®dJncc llcgmbm 2tidjcn ,Ohrnadj flnb an, Bclfcn relf g,morbm 
lldjem filltcr 11·aub unb in fur;cr Brit ;;'loljtt gal bcr QJttfiorbcnt bcrfdbm J)afrnbafnn in!Brtmcrljoom 10 bcri\irmn !ll,tt,_ llrumb_ uor. ltro.\J fcJilrunln !Jm _geom s 119, ntna_nb .in bm bem 
JBndct ocricfJrtcn. 3n bcr ganim Umg,genb unb aligcfaUm. IDie bdttffmbcn i!l!ei, 
fclne ,l)otljiclt fciern moUt,, trnt auf b,r Jl'afl, 5000 !IR. g,[djrn!t. ;;'loQ. ([,'ltctf(mborR nbutragcn morbcn; brlgctufrncr atitlidjer· J..in!fc fintb bl, ,Dom, !ll,u!j iunrfJorigtn @,Mulid
jtcilcn f.nb bi, ®djofergfittcn mil l~rcn J)mbcn bm bfirfcn bann iu bemftlbon ®omm,r 
®t,llc ein, 1!>6/ltfli1111•J!i>ol!l<l11. blrfe. ®djleufrn finb nodj um 3 !Dlcter \jrau. , line \jcucro6runfl, weld), fill!eB. b
is auf ucrfdjmunbcn; all, lll,etbfnbungtli 1mifdim n!djt bmubt merbrn •. il1ldtm cfngc(Jcnbe 
. !i!Olf". ~lltona. _ S!)r. il1lil!Jclm ~aab in nncij ~rcltir am 'blc gro&cn J)oltmau<r 6rl)!m, .. l!l0Wuoc1~.-1De1· 27 ,'.}agrc alt, !!ludj, toe ";.dlC filtaucrtoC1! clnfiJ:vntc. ID
,r bm Sllorf,rn warn!' ,Inf adj unmoglldj. Untetfudjµngrn flnb fcltbem Ober bnB, 
· fBrombirn, - S!lcr Rult110mlniil1t !J•t !iiugrrnn 2dbrn Im 81. ·~rbenoja~u ""' fen brG !JlorbOflfc,,lfanalo. ;;'ln !Brc, binou e11,fcl if! nu( Ornt i!ll,g, oon butQ !llnfidjtrung g,bu!tc <t>d
jabm mltb IDcc ltelrgrap(Jenjlongm fortgcw,~t. 3n 1t,ra6~1b1r nfdjt ocrBffrnllid)t. iluD bcn 
· • b,r gl<fiarn 'Jauoljaltungofcfjule dnt !Bel, jlorbm. ,l:to(i fclmo !jol)rn !!llt<rC war mer!Jaum mhb c3 namcnllidj frcublg be, J)oljmVetfi nod) ~opjingrn <r(rorm onf• auf 
12
,00U \l't. Deranfcljlagt. octfdjlcbrnc S:lrtc ber @eginb, •ble cin,m blBg,rlgcn gegt ~rroor, bati .bl, Unt<r< 
~ilf• uo11 500 illl. b,mtnlgt. bcrfclbc nocij MD nn feln l!no, !11 frl11rn1 r,•il&t, bn!i bi, ncucn ®djlcufm am Dtt< gcfunbm worben. . . -------
l111111<11ftt12cldjmtudj, glcldjt, !onntc nod) fudjungm noi!J tang, nidit aim ab~•• 
\£)er 'i!er1,teocreln b,o fficglrrungo, journo!lftlfc!Jcn lllrufc am ,~1honoer fclblJ· ~crnrU,Ht wtrbm foH,11, _ba butclj ~udJhof. - il'IIB b,r OojJ9rlg, @ufe; QI• l;ll
1,1ffct·Jlt',1Jjc bu,crlJ 1mfc,:c !<In, 9la~ricljt, !cln !Brit!, !cine IDc, fdiloflrn bctrai!Jtct mcrbm !annm. , 
::11i:11~~r.:trn1a§'t%~~. Q3~;;9~1·t""r it•t.:!t~ ~::tiger iJ,11 6cwltU, ber ~~Jl,1~:~1~i"n;~n':~,::: Melter ill,, ;~'.~11~~·.~:c~~b,~~i~~fctil~~~~.il':;,0~:~ 'l:li< ,l)cr:,,~;1~::,:n ~~:;·;,ofjrn !llm ::~·. !it'iil:iiar ~:~1 u~~dj:~i~:~:; ~ Sll•B S:lpfet clncrSll,nnmll,rplof,on 
@ld)Ull!J - ,Die fonrnannle .l)o!Jc• 2lmtBo~rflcJiu· J/nmm,ri,lb btl ~lnluO · Dl~mDi;ea. .Jun!ctljdt ,1b<r cine abfd)iiftlB• ®:,Uc t,y,~, l~cnlnuno mo1irnmcrl!n'B Int 
@c, !onntcn trP illloulag ilbcnb nndj ~Ir gr, ro111be lt9omaB Scott in,!Dlllton, Ullo,, 
mo§! bas cirt,µ1 s,;,u/unferrr 6t,1bt, I~ cin,n 0um filu!brudj !ommrnbcn urnrrD l!ilcfcrbcidJ bd !Bern,. - SDI, ltodjttt· auf bm <lli<O nndi 61nbrlngen f_
u!jrt,, bit! r.rr grofirn ®rm ~nt ht bm 1,1,tm langcn; man braudjt< fftr b!e adjt .R:ilo, er murb, ~unberl iju§ md! gcfdj(cubirt 
m,1<1),m aiilt /lrblitcrfamllim l~r .pdm mil etarnrr .£,~rnsgc[o~r ti, 9lcltur.r, brG J..imu f£g, !Br. grri,tg Dor tlnigrn crljlclt er uon bcm \jlferte elnrn ll:ntt auf :.)a91<n ,\01·1ftfirltt, gcmnrl)t, blc b
ie iluf, mclcr lnnn< ll'nijrt utrr ©tunbcn. IDie unb fdjmer,utrhbt, · 
\'jatt,n-;- geti,t~ In ,Jlnmmcu; bi,fe anncn clmB !11lilbc!Jrn!; ll)rn mutbc bl, !JJlebalU, :tagm In groli< l!,bcuogcfaljr. !Drim bm Untcrlr1b, fo bnO rr fdnm !!letf,~un, rmrlfamlcll allcr fBcobad/ltt 
fcfjcln. tllili!fngrt war lc!djter in \jolgc bcr fom, - IDaotb ,Oamplon, btr illlorbcr b1r 
l!eut< ronnten nnr mil grnauer :llotij Ujrc fDr Dlrttung .nuG t!l:fa!jr oer!lrlJcn unb ®pt,lrn fie! Da6 7 iaijrlgc Jtlnb In bcn g<n ,ltng. . · U1U1ne ,re~9lm unb. <l:lf<ncrA<, U
clm~uO blnlrtcn ilnflrcngung uon frdjB l!o!omo, ,70!oijdnm \jrau iK~rcns, murb, in Sino 
t!:iadjcn 6ergen i\nb finb fdmmtlldj obbatJi, burdj ben ~•11bral9 be, .KrclfcB ilbtro nm<n @;le!. S!:lurdj bl, rclBrnbe ®!t'o• @jj~~innen, - S[)er lcbig, 6dju~, au @ctrelbe, m:b J..iol!, btul~• 
il1laflm tlom, meldjc in illr Im Sdjnce fl•if•n Sing, Ol. 'I),, auf. clcltrlfdjcm i!l!eg, 
foB n•worbin; :inl_g, uon _l§nrn wurbm rddit, _ mnngm wutbe ,n butqi bm ®id in bl,. motl}<r l~~111ttan !llmfelntonn murb, uon mcgc unb bic !11loglidj!e I octott fd
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ber ileiberijitnbler nub SdJneiber, 
gegm · feinc bis~erigen ~reif e. 
1)a~urcl) mirb jebem 9J?ami unb jebem Sfnaben 
.@degen~eit gegeben, cinen U c b e r 1· o cf ober 
2( n 3 u g fitr fcf)t' rnenig @elb 5u foufen. 
Unfer £ager ift 1111t1crnieidJlidJ, nm~ @roae unb 
DuafitiH bctrifft. 
~ [Ber cinrn ~(115un (1rn11dJt, mndJt ci11en 
ijefJfer, me1111 er nid)t tJ~rfJcr".fidJ $reifc gcuen 
Iii~t non 
bcm S'HcibcrlJ011bier. 
-',:er 6ejle ~lat in 'lllaocrlt1, um 
!Bier in \\'lafdicn ober in l:\'iiftern unb 
!Brnnnhucin bci bcr <l'laUone 
~.!l\o t.1crl1J •.,. • • "3otu11. 
1111b 
.8ptifcr, 
<B d d1 ci.f t 
in bcm frii!Jcret1 
·;1 
! 
~ladJrid)trn an;J )ll\cjtonte. 
I.fin fl €Sobn 1,1011 ;J. ~ord)ers murbr 
utin brr ~BinbmiiQll' rrf11fit unh idJlimm 
~u1,erid)1el. ift nun c1brr llltBer OJdolir. 
~lm 1Dtithuod) 1lbenb l. ®od)e brl11111le 
bot: ~Bol}n{jou1 bes t1rrrn Qi. :1oldJtn. 
~ei brr jeDioen !?t'ilte murbe hie iJamdie 
bo~urdJ boµµell bort betroiirn. 'llrr[i,~r• 
runo 11.hn nur otr11111. 
Wornn.tuir lranlcn. ~ti t,~m1 \'tinr. !BttfJt \J11t fid) l. 2lh1d)t' 
dn.3willi1111•,Pt10r ri1111tfttllt. t~in R1111bt 
unb tin IJJlo.bd,cn. l~ratulirt'n. lfolfd1r (,ante, ft11id1e ~H11brn, 
t)err 3. (L !Bord)cr~ bot {dttt 3nrm un ltnnrtrrne S1'1Hnrri:ibc11, 
t,crrn 3obn 6d)wr tion ~rtmrr lSc,1111111 @;pticf>rllrdenb (;::id)mut11Hilnbet, 
utrfauft fiir 1Mf1 btn ~lcfer. lf~ irrnt un~, ~Iui)t11 nobrl, innrn 6d)rnin~d, 
mitbn .ei11mnl tinrn nltrn I.Bdannli'n in fJlrob nnd) 11111m, '\'obtn fd)mcid)dnb, 
unfmr !!Jlill< b,~riiflrn Ju biirfrn, obol<idJ llJift im ~<ib,. m,,, brndJ,lnb. 
mir {.)erm ~ord)rr~ 111111eri1 iebrn h1flm. ~iid)j' im ~11i1nn. ·6d)t1of111,eildJtrr, 
~or 31oei Wod)rn tonr ~linbtnufe· bri 6d)1ueife10ebtlnb 61i'1tnbotlid)ln, 
l)mn 'lllilbtlm !!lartrl1. Vlomn, 'l:roµf, auf,1eblofrn, 
~omerolJ•~>Cbihtbc. in:;i~r i,~!;n!l!~~;n\'~',~ ~~: ~:,'n;:,~:'~t:~ !l!•;:,1;;:~\:·~,'ii"~.~0:u~;,:·:~ielenb 
(fr {101 cin, :lf>jorine (frjabrunR o!G bier ilbtrliebell,._ · , llub bnbei ben firomrn,rt"fµielrnb,. 
~nwclier, unb due 25jii!Jrigc a!I Op, - vminftor·'ll. <;l,1mma11n bciud)tc l)rn. 6iifie, ~~dJtln, boblrr 6d)rin, 
;ikr ;',, ~°.auerttJ .. <rr garantirt, bo[l er ~•~:'a:~!tt:~. i~"~J,~~•;1;~·011 ir ~Jlnnn 6 ~~::i~,1~~:;/~;,~~'.1!'.:i!''iu, 
)llntleu 1ur ~lit nnb ;Jung gcnon an, nnn oud) bolb mleft,101, 1oi,ber einmal <;la, ift ,~, 10or,rn toir lraulrnl 
pofien fann, dnen !BriudJ .t1bflt1Uru toirb. ~llU er · · -· 
unblid,nuh1rnommrn toirb, toobin er - YI lb f ·ot 
@. @;. )Barber, oudJ !omm,n mao, broud)I man ibm 10obl ~!.: ,,Wie g<fiillt'o 'llir benn in be,· nid)t trft 1u fnorn. (l!lnu mot irfl tonr• (ft1,·> !!lift 'l),1 mit 'l),iner ,lrau gliid, 





; 1~':, •~~~:,~,"; lim j. IJ3run~ bier jirnd)t, f•itre i;,onb . )ll. · ,,
9i,ct1t gon;, fi< 1ft mir ;u 
in bit!Mle brG lrornldJ~l<rG unb Jtr• totgjom!" 
3rig,•11 uub '.jlreiie 311 grben. qu,lfdJI< ndi bit ljingir. 'lluor111rnua. VI.: .. ~lber boo faun 'llir bo,b nur 
!1!o cf) ! u f il ~-
!lllirt~i• : IDonn«h>etter, ba 1uir"b 
!lllcin betlanal unb_ ,~ if! lein %,opfm 
ci~t~i!a in J• id) 'ne \}lofaie Cl:ffis 9"' 
!lll,rtl : Um @otleil11>1llen, bao m<r• 1 
ren fie, bci; ift J'1 ~~ fUB 1 \ unl.i !or puor 
~ Gie'\tare~ ~~ ~t)ft!~ 'et~tl:C~~~:t:; 
1 
i)r 1• mlnn, (l on 
em Pta~ttlolle!l SDenfmal feten laficn, I 1 llrlt man ~\: :\I u1 .,,, ..;ho,,_., 
- b~i --
aoo 
~nun ja, co mut b'Jd) tuenig\tm~ einet llohlwlng l\: gnode, ~riilJt'Tl' (hjulni: httl.it·11 a1 ~ llil\Fi(Hl'rt 1111 illrof3rn 3u faufrn uub l)offrn 
,,cmtcauernbet<!ngel." j i,,r Ii iti u i~·1 
1'afein, bet ttLlUCtt 1 fur prbmnPrs. · · · · · ·. · - !'i 80 ,"i :·o mir, b lfj 
--
L Lt-'vy, ~nud11 for p,,11r form 43 HJ 4:1 H5 
'llogeful)rl. 1. .. ,.J,Te,lnrlf, '"'"'"" '"' Ditfc ~,ttg'1iU~ Jitbn. 
bn~1;f:~tt"m:n:~~: ,:i:Xoi~~ :::: ;l~:;es11~d eil"'('flon t'X ~Hun 'tounerjtcrg beu l l t:'!'" ·bru1r b ~ :t; erftan br~ ~Pb b 
an9at. ®enn bie ein O~[e fiett, toirb ,y1111am Baskin!!, tru~tee - fl oo mir JU lolgrnbea b1Ui1-1;11 fret·~~rt<!~rr.JtrtJ~ ~ ~ 11 ~ ru::tr tuer en 
et ;~
1
t·,ma{berin (fi~umroenbcnb): Unb w 1:e,;~~cl~S;l~l, -1 °
0 4 00 
~eftcr Bo11~ba{e ncbl. ~l)lu~(tn 1 VP. Ore if 6 Q:t~. 
baGfagen6ieforu~i~I ;: ;~~ ~Cij)Cl' 5{JafCl' mnuef! 1'111' 0 ,, 
111 00 '""" ~utcr gcbf. 9Jh1i'Jli11 5 !file m hil8ro~t~./ ~1:~.· ~;~ not!), 
!J!ibbet, eine !ltl)nm f)ie~m mitt", !Jlitt,robet]ibbetY 
abet ber 80 n bet .Seit !)at b<n ~amen 
ab" nadJ u b nod/ abgefcf/hffen. 
., ~ ~,: 'tiirfifd)rot~er ~amnft, lllnjdJedJt ,, 24 
"
00 Uugebl. ~amaft, cfcgnnt, 511 ,, 29 ,, 
11<iitJ'e neUc f8raut." 
\ll.l<e~albf!nffen Si, benn forttoa~renb 
ba6 ~ilb ;l9rei16raut! 
II' ll ']'_vmll, '""""'Y print 02 tlO "2ti0 ijein ncbL ·,, 39 " 
Joco sooo .\)nnbtndJ unn gnter CS3riil)e 5 
~un, man mu~ .bod/ fd/on ettoao tl)un, 
h>mri man ~erlobt if!, unb fo eine ~a,m• 
~~~t~\";•erapl]ie, bi, fii,bt 11>mig~m6 
, :io 1 ,10 VJlu~Hn Untcr~cu!J fiir ~,uncn. 
11 :i:I 11 :-1a Wiriiihrrn al lrin bir,;f!agt'r (rin guteo ~lod11fleib . . . . . .............................. 48 0:en1'. 
l'etf>r lfottler,gu£,1hforp1)()r 
form 
T!ibt>r & lrtUIPr, r•ou111y 
prin1ing.... f:1...>.; ;ifl R-l r10 
CF HPmln, gnmls fur poor ;1 !lU :1 !Ill 
(; 11 P1111l,t11n11ing- worn\.. -I ,1:1 .J ,1:1 
\VII Jlf'yPr,brhlge mttlPriul 4 IO ,i JO 
A FS011thwh·k,j11:.til'e f.,es. H800 3800 
Wu\'erly l'hni-nh, 1·011nty 
prloting JO 00 5U 00 
p \rr':i\f'H, gnod:i for ~ 1 l 4.:\ l l 4:-t 
D W Bigelow, witnes:i foes 
J !t[ BPssmer, w\tneas rPes .• 
llny Jf'nkins, wltuPSs f,.es . 





(S";i11inc gutc ,!i111bercicn ~11 uerfo11frn 
oner 311 t1crt1111f dJm. Sfnn11 nntc 2Crbeit£lpferbe, 
mrtJnooM, (\·ifemunnrcn 1111b ISdJ11l)n1nnren nn, 
1td)ll1CII. 
~. 6:. ~,u,, ~ritt, ~o•t'a. 
f o hiUig gtrn h+aeu1' tin ~fri1'ct, 
bihiMct im 6:o~mo,. 
,,1:'rnluer~ unb U:orit.'I t·oueN" cr11iiPli.rt,:, uon . . ..... 25 ,, 
ll11Arbiif1dlt' ,\)t'lTl'll[Jrmbrn . . . 45 ,, 
ijcrti9c mcttihf)cr u. Slificnii(Jcr$ii4Jt. 
';uil·~ fiub nt'llt' 8ad;rn 1111b friiten H1d)t me-hr af1 irii11rr b11.a .3eug a[(cin. 
llnien: 2Pit1rn 1111b °:Bl'fot1 fin•',:, Jriihj11tJr 1jt fd)on ba unb in bem !Berfauf 
t'tttgdd)lDiit.'11. 
ltnicr 0111citer, jii!JrfidJer 
-bci-
JIJr hcfonunt jic 
nirnrnM hillincr u11'o bcfjcr. 
[Jitft 'oic \1 r ti f> t C llll'o b c ft c 9!11£lm11~l uon 
ffi "" & fil ,.. .. . ,111gent!Jm fein." 
vCtvt • tU'1fC~t. sr an 3 lei ft I) l. ~idcr 'l:,1g, )ll.: ,,60'/ Wrnn ~· fincrn immer @rof3tc ~(lt~llJalJl llOll ~l113iincn, ll11tcr3rnn, 
nrtnuf11ctcn lllt'll ronf crbh'tcit wrilif}ten, 
$tcin~m41, @ta~)Vit.'1rcat, 
mt1' 24lntt,eu; !angle bei fin<m Qlro;rr @erid)t eine in'o.Wirtb<lbau~ 11ad)rn1n1·!" \{ • 
\lla~ 6dJ!im111fte. Stlag< mil folgrnb,m ,,!jlrti:um" eiu: ----~- •;fl'al)l)CU 11, 1, ltJ. 
!l.llonn L111r 3rau): • .j:,,ute molt• ,,\l)aG jlleritljt mollc """'""· bcr i.»,, .. ~' i Ill m Ii f d1' Cf i II in I I 
flirfl \llu 111id1 ab,r audJ ben gon,m flagte fci fd)ulbro, mir lilr bie uon mir !l'fiird1m: .. ~i,b, 9Jl,1m,1, fiub benn 
'l:ao. Hnrrft 10111111ft \lln mit ber !Jlul!• filr iljn an bie in bt1n uon 11)m ;ur Ille• bi, flcinrn Cfn,Jd nonJ 1101frub '/" 
11i.1d)crred)111111g,.lin1111 ;a1ifft \lln 11111 niir arbtitung il~ernomm,nen Sl<inbrud)c 9Jt1111,r: ,,;J,11uotJ!, 111<i11 ll'rn~." 
iibcr bic i!Jnbmife nub nun .fling\! \llu bel#iftigt<n 1/lrbciter uoroefd1offenrn !tliird),11: ,,Wo 1~1111 fie benn ober 
dJno gar ,n iing,u on!". l!lrbeilil!oljne (l;rfo~ ;u leiften." i~r 'taidJrntud) ljin '/" IJmva. 
~JM1l nnl) 
jdJ 5n!Jlc ftct\'.\ bic fJodJftcu ~rcijc filr 






5efJntcr Qaf bjoQrllil}er 
' ect I~ ~·e b -ctio 
er a f 
-VOii-
u. 
'trr 2:pl'cialucrfauf-3prri\3 iiberbictet bie {Yreirooaµreiie nnb bie :lari.freform auf 
1;tnt~.1·1c1~11, I ii,lancllc, I 6Hn11l1am, I 'oulUe, 
~trumvrc, 6'alfi111crce, .C11t1u11, filorl1iin e 
.~}annid111lJc, eihatvle, O'.auton ij'lanellc, (S;ar\)eti/ 
9R!tiflcr, I (ftoafe, 1 ~<111llt11dJer, I !m<1HC11 
ll,d5c, I Slattu11, I stafcllelucn, I u. u. 
~~ !3argains in aUen Kleiberftoffen. ---~ 
wiir !I (,cut~ brlo111111t ;1hr 11nier Cito. 'l:11,l'bo litollJ nnb l)albn,oUne l!Jonrelte<l. 
wi!I' Ill 6'c11t~ b,•fo:nmt ;1hr n11ierl' :rn;oaigm l)albtooflnen ,venrietla<l nnb 1jan,Q ®uiting<l. 
W~!t aa (fcnte 1:l'fonunt ~\Jr un]rrr r111 U:rnt-3 f10_10lligm tuo(lnrn @?uitlng{,L 
WIii' :m <5cut" brfo11,1111 J!Jr 11nim :,LI \lrn«; nan, IUoUnen 40 <'joU breiten ,i)enrietlao unb ltiuitingo. 
~«tt,Vet~. ~~11;t11~oil~~~~/'~:~!l~~;:~H},~-4H@d1:,~~~~rtgrnin jiir :l2, 38 11nb 44 (rrnf~. 




'.!:ler\dbc rn_ih,ilt bie anogei11rl1trftrn, unb tuunberbar\ten I ~a toir nm! bem @efd)iift gefJn n,,rbeu, lo t,rrfonfen n,ir 
~10![111111~. 1Jo11 brm1t -3:f:lr JC t10rtc1. ! nth·~ fiufi3eng mit 111111!:'lO.~r 50 iroJent Blabatl. 
